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Poduszkowiec 
Prosty	model	poduszkowca	można	zbudować	używając	pły-












Cukier i sól 
W	 przezroczystym	 pojemniku	 znajduje	 się	 warstwa	 słonej	 wody,	 a	 nad	 nią	
warstwa	wody	osłodzonej.	Kierując	na	pojemnik	z	jednej	strony	wiązkę	światła	
można	 na	 ekranie	 umieszczonym	 z	 drugiej	 strony	 zobaczyć	 wyraźne	wzory	



























Zadania z The Physics Teacher Paula Hewitta









Dwie świeczki, konwekcja 







Zadanie Porównywanie energii i pędu poruszających się ciał
W	zderzeniach	samochodu	z	przeszkodą,	to	co	ma	istotne	znaczenie	dla	skut-
ków	zderzenia,	to	energia	kinetyczna	samochodu.	Aby	nabrać	wyczucia	w	po-







W	 mieszaninie	 gazów	 w	 stanie	 równowagi	 w	 danej	 temperaturze	 śred-
nia	 energia	 cząsteczek	 jest	 ustalona.	Cząsteczki	 którego	gazu	wchodzącego	
w	skład	mieszaniny:	tlenu	czy	azotu	mają	średnio	większe	wartości	prędkości?	
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